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~TANU LMANYüK,
CIKKEK,
A 1 ':év tÉ rt. 1980 . év i 4 . szám ában je len t m eg K R IS 'TÓ GY 1}LA
"H anenbu rch K akasd ?" dm L i, é rd ek es gon cb la to t tá rg y a ló Írá sa .
M iu tán n agyon h e ly e sen - a sze rk e sz tő k h e ly e t adn ak gon -
do la téb re sz tő k é rd é sek fe lv e té sén ek , ta rtom érd em esn ek a tém ához ,
am e ly . szám om ra is k é rd é s m arad t, s fe jtö ré s t o ko zo tt, sa já t e lg ondo -
Iá som a t p ap frra v e tn i. A " t< S bb szem több e t lá t" e lv e itt is h add é rv é -
n y esü ljö n ! S kü lö nb en n em rég á llap Íto ttam m eg , h ogy a n év tu dom ány -
b an is n agy szük ség v an agy ako d a tra , a b e leé lé s re é s n em u to lsó
so rb an a m egé rzé sre .
G Y Ö R FFY GYÖRGY névm agya ráza táb an lo g ik u sn ak m arad a
"c iv ita s" fo g a lm áva l v a ló fo ly am a to s op e rá lá s j s ta lán az t is szám itá s -
b a v eh e tjü k , h ogy a "c iv ita s" -o k 'isp án i v á r '-ak egyú tta l te rm ény - é s
é le lm isze r-rak tá rakn ak is tek in th e tő k , aho l a za rándokok a szük ség es
ú trav a ló t b iz to s tth a tták m agukn ak . G LA SER LA JO S "D unán tú l k ö zép -
ko ri ú th á ló za ta " dm G , m eg je len é seko r ko rsze rU , azó ta épp en G YO R FFY
ku ta tá sa i n yom án he ly e sb fté sek re k e rü lt ú th á ló za táb an is "kü lfö ld re v iv ö
ú t" -k én t sze rep e l a F e jé rv "á r- F ö ld v á r - F 'ad d -T o ln a - S zek sz .ird , m a jd
:'v lo h ác s - E szék ú tv on .:ll• .sz ab ,- ,d azonb an fe lh Í 'v n i a fig y e lm e t a rra a
(G LA SE c :< tő l is em lite tt) ,.B a rany a i n agy ú t" -ra , am e ly sz in tén T o ln án
h a lad t á t, s n ev é t je llem zően d é li v ég é tő l. B ~ r3ny a isp án i v á rá tó i (m ég
m in t p u sz ta szem é lyn .iv b é il á lló h e ly ségn é '\. 'tő l) k aph a tta . J 'o .:y ilv ánv a ló ,h ogy
za ránd a ..k ú tn ak a leg ism ertebb , leg b iz to n ságo sabb u ta t h a szn á lták .
A legnehezebb kérdés clzonban Hanenbureh neve, nem emJ.1tve
Duldumast és Dordomesl - egyébként többé szintén nem szere.pltl-
nevét. Fejtörésre az alkalom adva van, lássuk az érveket!
Már KNIEZSA ISTVAN (A párhuzamss helynévadiJ.s. Bp., 1944.)
rámutatott: "Az is előfol'dulhat, hogy eg'."-egy nevet mégis lefordftanak
utólagosan. Ezek a fordÍtások azonban egyrészt nem az egysze-
rCi nép ajkán történnek és a népnél nem is terjednek el, más-
. legfeljebb ritka kivételként fordulnak elő."(46-7.)
Ezeknek ismeretében vetem fel alábbi gondolataimat Hanenbureh
nevének lehetséges magyarázatául.
Az emlitett útvonalon kÍviil volt még egy útvonal, amely Baranyá-
ba vezetett. Ez Fejérvárról nyugatra, /Szabadfbattyánnál - a régi Úr-
hida, hol vám volt - lépte át a Sárrét vizeit levezető Sár-vizet, s ha-
ladt annak nyugati, magasabb, minden árvízben járható partján - a
későbbi - Simontornya irányában délkeletnek, majd fordult délnek
Tolna megye területén, s alkotta azt a jelentős utat, amely /Meesek/-
nádasdnál érte el Baranya megyét. E jelentős útvonalon keresi KRlS-
TÓ GYULA is Hanenbureh helyét.
A Tolna megyei Harc község határában van Janya-puszta, a-
mely régen csak Anya néven volt ismert, mellette a később is jelen-
tős A nyavár , másként Sártornya.
Középkori okleveleinkben eléggé gyakori, hogya .b. beta henye,
hangot nem jelö!. Másrészt a hazai helységnevek idegen ful1el és tol-
lal a legváltozatosabb átértéseit, értelmezéseit találjuk az Írásbeliség-
ben. Amennyiben ezeket feltételezhetjük, a név értelme a némel die
Ahne 'Stamm-mutter' szóból is megfejthető, amelynek a kfn.-ben ane,
az ófn.-ben ~ 'Grossmutter' jelentése is van (HEYNE, DWb,2 l, 58).
A szó különlegesen német, más germán nyelvektől idegen (KLUGE,
EtWb,7 8). Fontosnak látszik, hogya magyar anya szónak is volt
'Stammutter' jelentése (TESz. l, 159, anya a, 4. jelentés 1552-ből).
E: z a német szó azután idegen fülnek összecsenghetett az Anyavár
név első tagjával, m íg második része a középkori krónikákban s má-
sutt is eléggé gyakori fordítás útján alakult. Germanistára vár annak
elbírálása, hogya XI. százndi magyar anya szót a korai kfn. lovagi
költészetének nyelvhasználója hallhatta-e, érthette-e azonosnak a ké-
sőbbi német die Ahne, esetleg der Ahn szó kései ófn. vagy korai
kfn. alakjával.
Első adatom 1338-ból "Bodow fil. Mark de Ana" (ZichyOkmt. 1,
527), aki homo regiusként jelenik meg a szekszárcü apátság képvi-
seletében egy egyezség során.
ből: "castrum Anya aJ.. nom. Sarthornya in Tholnensi" (KárOklt. Ill,
69 és CSÁNKI Ill, 403). Tolna megye .Árpád-kori történelmi földraj-
zának kiadása után majd esetleg többet fogunk megtudni. A vár -
amely a török időben is igen jelentős szerepet játszott (1545: VE-
LICS I, 50) - ugyanazon útvonalon fekszik, ahol KRISTÓ GYULA
is keresi Hahnenburgot, csak valamivel, mintegy 10 km-rel északabb-
ra, Kulcsfontosságú fekvése a Sárv1.z mentén régetl szerepet adhatott
néki, s azt a török alatt is megtartotta.
Talán az is erősíti az egyeztetést, hogya magyar Anyavár
német *Ahnenburg könnyen volt értelmezhető, elÍrható, másolható
Hanenburch 'Hahnenburg'-nak.
Az útvonal akkori jelentőségét azidőben támogathatta az is,
hogy - az akkori emberöltővel számolva - lezajlott Koppány-lázadás
záróvonalával esett össze (GYORFFY, István király és m~ive. Bp.,
1977. 118. lap térképe nyomán), amelyet Géza fejedelem korában
építettek ki, s katonai települései a X 1. század első felében jelentős
biztonságot is nyújthattak az utat használóknak. A német név esetleg
a Harc-nemzetség valamely még németül tudó vagy értő tagja útján
született, amely nemzetség egyik fészke (Harc) Anyavártól délre volt.
(GYORFFY i. m. 253--4, ERDÉLYI, A magyar lovagkor nemzetségei.
Bp., 1932. 72, KISS LAJOS, F:-\ESz. 264.) Német erededi birtokos
földbirtokán megjelenő, német személynevekből alakult magyar hely-
nevekre egy tzben már rámutattam (Heidrich> Héder, Guntzl > Göncöl,
Theobald >Tabód nevek az Óvári család ba.ranyai birtoktestében.
1',;yr.XCVIII, 97--8). A GYORFFYtől összekapcsolt Orci •....•Harc hely-
ségnevekben is a h hang elt((nésének vögyunk tanúl.
Az emÚtetl és zak- dS:":'..it Mecseknádasdnál érte el a Mecse-
ket, honnan Pécsvárad-Pécs igen régóta kitaposott útvonal volt.
Nemrégen a Mecseknáclasdon vezetett ásatások Árpád-korig vissza.-
nyúló székesegyház alapjait tárták föl, amelyre a török várat épített.
Ezt ma Törökvár néven ismerik.
Kétségtelen, hogy elgondolásomban sok a feltevés, s mindadcUg,
amlg ak:,.!' régészeti, akár okleveles adatok Anyavár korai meglétét
nem igazolják, hipotézis marad.. A Hahnenburg 'kakasvár' magyarázat
azonban nemcsak Kakasd nevével lehetne asszociálható. S ez lenne
a másik, jómagamtól is csak feitevésnek, ötletnek található magyarázat.
Pécs város északkeleti részén emelkedik a Havi-hegy, rajta
búcsúsokat fogadá fogadalmi kápolnával. Német neve régebben Maria
Schnee volt. Mielőtt azonban Havi Boldogasszony tiszteletére ott ká-
polnát emeitek volna ~696-ban (ÁGH T., Emléklapok Pécs sz. kir.
város multjából és jelenéből. Pécs, ~894. 2~4), a hegy neve Kakas-
vár volt (:NAGY L., A császári udvari kamara pécsi prefekturájához
tartozó terület ~687-ben. BmLt. évk. ~978. Pécs, ~979. 25 és 298.j.:
/magyar forditás/: "A Budai kapu felé a Kokasváry hegyen levő sZő-
lök ..."). Arról nincsen tudomásunk, hogy ott bármiféle vár állt volna.
A magyarság korai megtelepedésére azonban egyrészt bizonyÍték e
városrész középkori Malomséd vicus neve (REUTER, Malomséd. A
pécsi Janus Pannonius Múzeum ~963. évi évk. Pécs, ~964. ~43-5),
másrészt e városrész területén ~927-ben talált honfoglaláskori sfr-
melléklet sisak (KALMÁR J., Pécsi sisak a honfoglalás körüli időből.
pécs sz. kir. város "Majorossy Imre" múzeumának ~942. évi értes{tője.
Pécs, é. n. 22-9). A Kakasvár nevet a török időket átvészelte ma-
gyarság megőrizte, sannak emlékét csak a század elején szorftotta
kia mai Havi-hegy elnevezés.
Röviden fentiekben foglaltam össze azokat a gondowtokat, ame-
ly,;!.;: be71i'lema keZC?'Tlbekerült adatok nyomcin felgyÜltek, s most
KRISTÓ GYULA érdekes névtársÚása ürügyén közlésre kfvánkoztak.
Kit(fnő Új Magyar Tájszótárunk árnyék szócikke bőségesen
foglalko zik aszó alaki és jelentésbeli válto zataival is, de a munka
célkUQzésének megfelelően csak az ~890 és ~960 közé eső időszak
forrásaiban hozzáférhető alaki, jelentésbeli és tulajdonképpeni tájszó-
anyagot adja közre nagy gondossággal..
Az ÚMTSz anyaggy{fjtésének záró időpont ja után publikált anya-
gokból további, az ÚMTSz-ben még nem szereplő jelentésváltozattal
